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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
se tuve gratuitamente
á los subscriptores da la «Idegislación».
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Las dIsposiciolraeoli insertas en este Diario, 3e admiten subscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo al precio da8 pesetas aemestu.
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Personal.
Deetino al T. de N. D. M. Quijano. —Idem de varios Afs. de N.--Dispone cese de
Ayte. el capitán D. E. Mertinez.—Baja del primer Tte. D. J. Cutilla.—Destino
al Sdo. I. Echave.—Idem al Id. S. Cegarra.—Idem al tambor F. Pifiero.- -De
estima instancia del aprendiz Mqta. R. Pita.—Idem 1d. del patrón de cabotaje
J. Pifia.
Hidrografía.
Autoriza para que la Comón. hidrográfica gaste en sus trabajos 16.000 ptas. del
«rédito de 18.000 consignado enpresupuesto.
Material.
Aprueba aumento á cargo del «Pelayo, de un juego de bronces de respeto para
las crucetas del motor del condensador auxiliar.—Idem entrega al «NumanciaP
de unboto del •Nitoria›.—Idem aumento de llaves para torpedos al cargo del
torpedero núm. 15.—Crédito para pago de dos mangueras para el «Pelayo».—
Idem Id. de un muelle recuperador de montajeNordenteit.—Relativa á la ven
ta de un dique flotante.
Asuntos generales.
Convocatoria para cubrir 30 plazas de aprendices artilleros,.
Anulados de subastas.
SECCIÓN OFICIAL
11,31EALMS ORIDENMS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío 1). Mario Qui
jan'o y Artacho, pase destinado á este Ministerio de
auxiliar del negociado de campaña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
29 de, Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•••■•~1.1•1•11.111111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los alféreces de navío D. Antonio
Noval de Celis, D. José María Vázquez D'unes, D. José
Moreno de Guerra y Alonso, D. Rafael Ibáñez Yan
guas y D. Manuel Tejera y Romero, pasen destinados
á continuar sus servicios al Departamento de Cádiz;
D. Rafael de Fieras y Mac-Carthy, D. Carlos de la
Piñera y Tomé, D. Vicente Boado y Suances y D. Jo
sé María Aznar y Bárcena, al Departamento de Fe
rrol; y D. Enrique Campillo y Jiménez, al Departa
mento de Cartagena.
. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Agosto de 1907.
ElSubsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
•■•■•■•~1afil~~
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina don,
Emilio Martínez Sánchez, cese de ayudante personal
del inspector de 1.1 clase de Ingenieros de la Armada
D. Gustavo Fernández, que ha pasado á situación
de reserva, y quede en situación de excedehte en es
ta Corte.
De Real orden, cemunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 1-4_11. muchos
años. Madrid 30 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corté.
Sr. Intendente General de Marina
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Excmo. Sr . : Concedido el retiro al primer tenien- ciente á la de guardias de arsenales del Departamen
te de la Escala de reserva deInfantería de Marina Dno to de Cartagena; debiendo ser pasaportado para su
Juan Cutilla Bernal, por circular del Consejo Supre- , nuevo destino á la brevedad posible.
mo de Guerra y Marina deayer:•,.. De Real orden, comunicada por elSr. Ministro de
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea '. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
dado de baja en dicho cuerpo en fin del mes actual. -1 tose—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- 1 de Agosto de 1907.
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E.muchos 1
años. Madrid 30 de Agosto de 1907. 1 José _Ferrer.1JOSE FERRiNDIZ L Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción .de Mári-. ,
Sr. Intendente General de Marina. 1 na en la Corte.
-
s:
íeiumpgp Sr. Capitán General del Departamento de' Okrta-..■■ ' .
El Subsecretario,
. .,
gena. • 411..
Excmo. Sr.: En vista de los informes emitidos por
e! Comandante jefe del detall de la compañía de or
denanzas de Infantería de Marina y médico encar
gado de la asistencia facultativa del personal de este
Ministerio:
S. M. el 1Zey (q. D g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jurisdicción—se ha dignado disponer
que el soldado Ignacio Echave Azcuve, perteneciente
.á dicha unidad, cause baja en la mismay alta en uno
de los batallones del 2.° regimiento de guarnición en
Ferrol, para donde deberá ser pasaportado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. t. muchos años. Ma
drid 28 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción deMari
na en la Corte.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en la compañía
de ordenanzas de Infantería de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado destinar á
la misma al soldado del 2.° batallón del tercer regi
miento Salvador Cegarra Borras, que deberá ser ba
ja en su actual :destino, pasaportándosele para ésta
Corte á la brevedad posible.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. Para cubrir vacante en la compañía
de ordenanzas de Infantería de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á la
misma, al tambor Francisco Piñero Alacir, pertene
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
aprendiz maquinista Ramón Pita Castro, solicitando
dos años de licencia sin sueldo;
S. M. el Rey (q. I) g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Capitán General del Departamento de
Ferro' y esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar dicha solicitud.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 23 de Agosto de i9/.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr Capitán general del Departamento de Fer rol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
PRÁCTICOS
bxemo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José M. Peña Rodriguez, patrón de cabotaje, en sú
plica de que se le conceda ocupar una plaza de las
vacantes que ocurran de práctico del puerto de Cá
diz, por haber sido aprobado en dos oposiciones;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar
el mencionado recurso por carecer el interesado de
derecho á lo que solicita, toda vez que cubriéndose
las indicadas plazas por oposición, el hecho de haber
sido aprobado en dos convocatorias sin obtener des
tino, no le da derecho á cubrir las vacantes que en lo
sucesivo ocurran.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento,
el del interesado y efectos oportunos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Agosto de 1907.
ElSubsecretario
José Ferrer. •
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi
DEL MINISTERIO DE MARINA
HIDROGRAFIA
Excmo. Sr.: En el presupuesto vigente, art. 14
único, bajo el concepto «Dirección de Hidrografía» y
subconcepto «Para gastos de comisión hidrográfica»,
se consigna diez y ocho mil pesetas, que fueron in
cluidas por exposición elevada por la Dirección de
Hidrografía y al propósito de dedicar la mayor parte
de ese crédito á dar un fuerte impulso á los trabajos
de la Comisión hidrográfica del vapor Urania en el
levantamiento de las costas de Galicia, y una pe
queña parte para poder aplicarla á algunas otras
operaciones hidrográficas sueltas. En desarrollo de
este plan, teniendo en cuenta que en el Urania se
está levantando la ría y mar colindante de Muros con
dos subcomisiones y que por no tener aún las lanchas
automóviles necesarias1 tiene que alquilar vaporcitos
pescadores y que urge llevar con forzada actividad
ese levantamiento:
S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien autorizar
para que la Comisión hidrográfica del vapor Urania
pueda gastar en las necesidades de sus trabajos hasta
diez y seis mil pesetas del crédito de diez y ocho mil,
consignado en los presupuestos vigentes, art. 14 úni
co, subconcepto «Gastos de comisiones hidrográfi
cas», además de las nueve mil seiscientas pesetas de
su consignación ordinaria.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de Agosto de 1907.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Director de Hidrografía..
Sr. Intendente General de Marina.
....~111111111
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
.377, de 10 del actual, en que manifiesta haber auto
rizado el aumento al cargo del acorazado Pelayo, de
un juego de bronces de respeto, para las crucetas del
motor del condensador auxiliar, que ha interesado el
comandante de dicho buque:
8. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1.035. NUM. 192
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.415, de 17 del actual, en que manifiesta haber
dispuesto se entregue al guarda-costas Numancia un
bote del Vitoria, cuya reseña acompaña, en reenpla
zo del segundo que remitió al Arsenal de la Carraca
en Marzo último:
S. M. el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña que se cita
Un bote sin forrar, de 9'700 metros eslora, 2'840 íd. manga
y 1'200 íd. puntal, con macho y hembra de bronce en el no
daste y 12 chumaceras de bronce.
Un escudo de caoba en la popa.
U.1:1 timón sin forrar, con macho y hembra de bronce.
Una caña de hierropara íd.
•■•••••■■•41.11.11■11.■
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.663, de 17 del corriente, á la que acompaña
relación de las llaves para torpedos, aumentadas al
cargo del torpedero núm. 15:
S. M. el hey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia
Una llave para los tornillos del tubo de unión de los torpedos de 57 kgs. (núm. 10).
Una ídem para el tornillo del depósito de lubricación de los
ídem ídem (núm. 11).
Una ídem forma de T para las tapas de las distribuciones
(letraP.)
Una ídem para el carrete de la varilla núm. IV (letra FI).Una ídem para la rueda de distancias y de tensión de ti
mones (E).
Una ídem graduada para la placa (L).Una ídem parar las cabezas (letra A).
Una ídem para las tapas de los anillos de empuje y escéntrica de los distribuidores (letra K).Un juego de llaves para la punta de combate compuesto decinco, letras B. D. F. G. H.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de veintisiete francos cincuenta
céntimos, con cargo al capítulo 7 articulo único, con
cepto «Pertrechos de buques» que con los doscientos
setenta y cinco francos concedidos por Real orden de
19 de Junio último, hacen un total de trescientos dos
francos, cincuenta céntimos, que se situarán en París
á disposición del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, para satisfacer la adquisición de dos man
gueras de hierro para limpiar tubos de calderas para
el Pela:lo.
De IZeal orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Agosto de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr. : El Rey (g. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de setenta y tres pesetas cincuenta
céntimos con cargo al capítulo 7 artículo único, con
cepto «Pertrechos», para satisfacer en Madrid á don
Arístides [Fernández Fret, el importe de dos muelles
recuperadores para montaje «Nordenfelt», facilitados
á la Marina.
De Real orden lo digo á V. E, para su ¡conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1907.
JosÉ FERR-ND1Z
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina •
(INGENIEROS)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, núm. 398,
del 2 del actual, en la que translada otra de la casa
II. E. Moss et Cü Chapel Street de Liverpool, que
solicitadatos sobre venta de un dique:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Ingenieros—ha
tenido á bien disponer se manifieste al Jefe de dicha
Comisión, que próximo el anuncio para la venta del
dique flotante que hoy está situado en Mahón, en él
aparecerá las condiciones y demás datos que solicita
la casa antes citada.
De Real orden, comunicada por el Si.. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
41111~--
SITBD1 RECCIÚN DE ASUNTOS
GENERA LES
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Debiendo empezar en primero de Enero próximo
el nuevo curso en la Escuela preparatoria de apren
dices artilleros:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
convoque un concurso de 30 plazas que serán conce
didas exclusivamente á los individuos comprendidos
en los puntos 1.° 2.° y 3.° del art. 23 del Reglamento,
que reunan dos años de embarco en buque en dispo
nibilidad de navegar y entendiéndose para ello re
formado el art. 16.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dado que
los nuevos aprendices podrán continuar largo tiempo
en el servicio, llegando hasta cabos de cañón ó con
destables habilitados, deberán s?.,r sometidos á un re
conocimiento especial y rigoroso, cuyas condiciones
fijará la Inspección general de Sanidad, que patenti
ce con más estrechez de criterio la aptitud fisica y
robustez inmejorables de que forzosamente deben
disfrutar estos servidores del Estado.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años..
—Madrid 21 de Agosto de 1907.
*TOSE FERRA.NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRICI
La subasta anunciada en la Gaceta cle Madrid,
núm. 223, de 11 del actual; D'Amo OFICIAL del Minis
terio de Marina, núm. 179, de 16 de ídem, y Boletines
Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga,
números 182, 192 y 192, de 14, 13 y 14 del actual
respectivamente, para subastar materiales y efectos
de general consumo que puedan necesitarse en este
Arsenal hasta fin de Diciemdre de 1908, tendrá lugar
en el sitio y forma anunciada en dichos periódicos
oficiales, el dia 20 de Septiembre próximo, á Lis
diez de su mañana.
Lo que se hace público por el presente anuncio,
para conocimiento de los interesados en este servicio,
y por los que los Sres. Comandantes de Marina
de
Cádiz, Sevilla y Málaga, fijarán en sitios visibles de
dichas dependencias por el conocimiento que tengan
del insertado en el D'ARAO OFIC1.311., del Ministerio del
Ramo.
Arsenal de la Carraca 24 de Agosto de 1907.
El Secretario
Rafael Benavente.
su.*
Imp. del Ministerio de Mina.
